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な離農の激増と農業労働力の高齢化，後継者   
難などに結びついていったことは見落としに  
















道であっただろうことは想像に難くない。   
ここで取り上げるノースプレインファーム  
（表1参照）は，その一つの先駆的・典型的  
表1 ノースプレインファーム株式会社の概要  
会 社 名 ノースプレインファーム株式会社  
所 在 地 北海道紋別郡興部町字北興116－2  
代 表 者 代表取締役 大黒 宏  
U R L http：／／www．northplainfarm．co．jp／  
立1988（昭和63）年12月15日  
資 本 金 4500万円  
従業員数 正社員31名，パート62名．役員8名  
事業内容 乳牛・肉牛の飼養  
牛乳，乳製品．肉製品 菓子等の食品製造・販売  
牛乳等宅配事業（興部町，旭川エリア）  
学校給食牛乳，レストラン事業  
農業の枚要 草地面積111ha（放牧地30ha 採草地81ha）  
畑1ha 山林80ha  
搾乳牛52頭 育成46頭 肉用肥育牛60頭  
資料：会社資科より作成。2010年4月末時点。   
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に至っている。実に半減である。   
ノースプレインファームはこの地で，今か  
ら20余年前の1988年に産声を上げた。設立者  
は大黒宏（だいこく ひろし）氏，開拓農家  
の四代目である。  








































記しておく。   
古に「原料に勝る製品なし」と言われる  
が，まさにノースプレインファームの牧場部  
門はその道を歩み，加工等部門に優れた原料   
（生乳・肉牛など）を供給し．その諸製品の  
魅力・差別力・競争力などを下支えしてきた  







































し，納入はして見たものの，子供たちの反応   


















































表2 ノースプレインファームの沿革  

















2007（H19） キャラメル工場落成  
20鵬（H20）大雪キャラメル工房操業開始  
資料：会社資料より作成。   
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注：年度は3月1日～翌年2月末である。   
図1  






たと言ってもいいのではないだろうか。   
4．雇用の場の提供と提携の深化  





プラント セントラルキッチン（ミートプラ  
ント），菓子・パン工場，生キャラメル工場を   
のビート糖，北見市北見製飴の水飴と地域産  

















提携レストラン   、 




ふらいばん（占冠村）   
図2 ノーズプレインファームの部門構成  
資料：会社資料などより筆者作成。  
注：－－NPF”はノースプレインファームの略である。  
注：エスペリオと緑園は会社としては別組織となっている。   
ノースプレインファーム（株）（飯渾理一郎）  25  
牛乳宅配（興部）その他  
ヾ 」  
肉・肉製品   
10％  
ン・菓子   














は言うまでもない。   
参考までに，2009年度の売上高の内訳と主  









売上高規模の′トささを伺わせている。   
その役職員は2010年4月現在，役員8名，  
正社員31名，パート62名に及び，従業員だけ  






















2）深化する横の提携   
雇用の場の提供とともに注目されるのは，  
他店や他レストランなどと横の連携を深めて  




場部門の生産量が300トン程であったから，   
産研論集 No．41   
表3 従業員の配置（2010年4月末時点）  
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直売店（京都府）   





農場部門  4   
製造部門  49   
ミルクプラント （14）   
セントラルキッチン （9）   
菓子・パン  （4）   
生キャラメル  （13）   
生キャラメル大雪   （9）   
販売・レストラン部門  20   
ミルクホール  （6）   
京都大丸  （4）   
札幌店  （6）   
興部宅配  （4）  
管理本部  3  
企画営業部  4  
エスペリオ出向  13  
役員  8  







に催しよう。   










































表4 直営店，取扱店の地域分布  単位‥店舗  
27  
各品目の取扱店数  
都道直  ヨ  キ  ノて  
l  
讐営 支庁店     ∠ゝ 【；】 計      牛 乳    グ ル  
ト   メ ル  子   
北海道   44  41 26 17  7  6  9  7  2   
網走  R  22  22 11  7  1  6  1 1   
釧路   2   2   2   
上川  R  13 13 10  7  5  4  2  5  1   
石狩  S   7   4   3   3  1  2  1  1   
宮城県   3  3  1   
東京都   6  3  3  5  3  1   
千葉県   1  1  1  1 1   
神奈川県  R   1  1  1   
新潟県   1  1 1  1   
愛知県   3  1  1 1  1   
岐阜県   1  1   
長野県   1  1   
京都府  S  
大阪府   2  2  1 1 1 1  1   
合計   63  51 33 19 19 12  9  8  5   
資料：会社HPより作成。  
注：山R”はレストラン．“S”はショップを示す。  
表5 ノースプレインファームの主要な商品  
容量  価格  賞味期限 保存方法  
牛乳・乳製品  
オホーツクおこっぺ牛乳   
低脂肪のむヨーグルト  
おこっぺヨーグルト  
ゴーダチーズ   
発酵バター食塩不使用  
バン・菓子   
発酵バターケーキ   
おこっぺ牛乳プリン  
生キャラメル  




レッドミー トハンバーグ  
ウインナーソーセージ   
900m1 609円   
500m1 473円   
90m1 263円   
120g  630円   
100g  840円   
1ホール 1，260円   
90m1 299円  
7日  要冷蔵  
14日  要冷蔵  
14日  要冷蔵  
60日  要冷蔵  
30日  要冷蔵   
10日  冷暗所  
7El 要冷蔵  
50g  777円  30日  要冷蔵  
50g  飢9円  30日  要冷蔵  
450円  10日  要冷蔵  
資料：会社HP（2010／07／23閲覧）より作成。   
は，これまで緩々触れてきたように，「大地   生乳等」の生産に傾注してきた。1頭当たり  
も革も牛も人もみんな健廉に」をモットー   6，000kgという「低乳量」，放牧，非遺伝子組  
に，土■草地作りに務め，乳牛等の健全な飼   換え飼料給餌などはその明快な現れと言って  
養管理に細心の注意を払い，「自信の持てる   良い。それが岩盤となり．やがて消費側の着   






を発揮するのではないだろうか。   



































に「食」は乱れ，国民の「農」への理解は決   
実な支持へと結びついていったと言えるので  
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